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M ü d e r u  M e t h o d s  i n  t n e  P r e v e n t i o n  a n d  T r e a t m e n t
o f  P u l m o n a r y  P h t h i s i s .
One o f  t n e  m o s t  n o t e w o r t h y  f e a t u r e s  o f  r e c e n t  
y e a r s  i n  t h e  m e d i c a l  w o r l d  ha.s b e e n  t h e  g r e a t  a d v a n c e  
m a de  i n  t h e  s t u d y  o f  a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t u h e r -  
c u l o s i s .  T h e  i m p e t u s  g i v i n g  r i s e  t o  t h i s  h a s  u n -  
d o u h t e d l y  b e e n  t h e  e p o c h  m a k i n g  d i s c o v e r y  by  Koch  i n  
1 8 8 2  o f  t h e  t u b e r c l e  b a c i l l u s .  S i n c e  ti icvt t i m e  many 
p h y s i c i a n s  i n c l u d i n g  t h e  l a t e  D r .  K och  h i m s e l f  b a v e ,  
a p p l i e d  t h e m s e l v e s  a s s i d u o u s l y  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  
some a g e n t  w h i c h  w o u l d  m o d i f y  t h e  t u b e r c u l o u s  p r o c e s s  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e l i e f  o r  c u r e .  So f a r  i t  c a n n o t  
b e  s a i d  t h a t  a n y  s p e c i f i c  m e t h o d  o f  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  
b r o u g h t  t o  l i g h t  b u t  t n e  w o rk  d o n e  h a s  n e v e r t h e l e s s  
b e e n  v e r y  f r u i t f u l  o f  r e s u l t s .
We now h a v e  a  m u c n  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e ,  t n e  p a t h o l o g y ,  t h e  m e t h o d s  o f
d i a g n o s i s ,  a n d  o u r  p r e s e n t  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  a r e  
m o r e  r a t i o n a l  a n d  p r o d u c t i v e  o f  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  
w a s  t h e  c a s e  b e f o r e  K och  g a v e  t o  t h e  m e d i c a l  w o r l d  
t h e  r e s u l t  o f  h i s  r e s e a r c h e s .  One o f  t h e  p r i n c i p a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  t r e a t m e n t  i s  t h e  a d m i n ­
i s t r a t i o n  o f  t u b e r c u l i n  a n d  o p i n i o n s  on  t n e  e f f i c a c y  
o f  t h i s  m e a s u r e  a r e  n o t  a t  a l l  u n a n i m o u s .
I n  t n e  p r e s e n t  t h e s i s  I  p r o p o s e  to  g i v e  an.  a c -
c o u n t  o f  t h e '  m o d e r n  m e t h o d s  o f  p r e v e n t i o n  a n d  t r e a t -
-  2-
m e n t  o f  p h t h i s i s  a n d  t o  a t t e m p t  t o  show t h e  r e l a t i v e  
e f f i c a c y  o f  t h e  v a r i o u s  m e a s u r e s .  »
é
M e t h o d s  o f  P r e v e n t i o n .
T w e n ty  y e a r s  a g o  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  i n  t h e  
p r o f e s s i o n  w as  t h a . t  p h t h i s i s  w as  n o t  £l p r e v e n t a b l e  c i i s -  
e a s e .  Nowadays  t h e r e  i s  h a r d l y  a n y o n e  who d o u b t s  t h a t
i t  c a n  b e  p r e v e n t e d .
T h e r e  iicvS b e e n  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  a  g r a d u a l  — 
d i m i n u t i o n ' i n  t h e  d e a t h  r a t e  f r o m  t u b e r c u l o s i s  and a l s o  
t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  i s  l e s s .  T h i s  d e c l i n e  
was e v i d e n t  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  b e f o r e  t h e  d i s c o v e r y  o f  
t h e  T u b e r c l e  B a c i l l u s ,  T i i i s  i n d i c a t e s  t i x a t  t h e  d i m i n -  
u t i o n  i n  t h e  m o r t a l i t y  f ro m  t u b e r c u l o s i s  may b e  a t t r i b -  
u t e d  t o  t h e  g e n e r a l  i m p r o v s i i e n t  i n  Hie  s a n i t a r y  and h y ­
g i e n i c  s u r r o u n d i n g s  and h a b i t s  o f  t h e  p e o p l e  r a t h e r  th a n  
t o  a n y  s p e c i a l  m e a s u r e s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h i s  d i s e a . s e  
i n  p a r t i c u l a r .  Nor h a s  t h e r e  b e e n  a n y  a e v i a t i  on  f r o m  
t h e  s t e a d y  p r o g r e s s i v e  d e c l i n e  o f  t n e  t u o e r c u l o s i s  d e a t h  
r a t e  t o  i n d i c a t e  t h a t  o u r  m o r e  e x a c t  k n o w l e d g e  o f  c a u s -  
a t i o n  l i a s  r e s u l t e d  i n  a n y  m a r k e d  e f f e c t  o n - t h e  m o r t a l i t y  
f r o m  t h e  d i s e a s e .
I t  i s  n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  i n q u i r e  s e r i o u s l y  
i n t o  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  ap j a r  en t  f a i l u r e  o f  p r e v e n t ­
i v e  m e d i c i n e  t o  p r o d u c e  a n y  m a r k e d  e f f e c t  i n  t n e  p r e -  
v a l e n c  e o f  a  d i s  e a s  e w n i c h  i s  a d m i 1 1 e d l y  p r  e v e n t a b l e .
The y ^ u c s t i o n  rmy,  h o w e v e r ,  b e  a s k e o  w h e t h e r  t h e r e
h a s  r e a l l y  b e e n  a n y  n o t a b l e  d i m i n u t i o n  i n  t i i e  p r e v a l -  
e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  o r  w h e t h e r  t h e  l e s s e n e d  d e a t h  r a t e  
may n o t  b e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  a  d i m i n i s h e d  c a s e  
m o r t a l i t y , w h e t h e r  i t  i s  d u e  t o  p r e v e n t i o n  o f  t h e  dh s -  
e a s e  o r  t o  m o r e  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  b o t h  t h e s e  f a c t o r s  a r e  c o ^  
c e r n e d  i n  t h e  r e s u l t  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  to  know f o r  
c e r t a i n .  We i i a v e  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  m o r t a l i t y  i n  r e ­
l a t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  b u t  we ha.ve no c o m p l e t e  know­
l e d g e  o f  t h e  c a s e  m o r t a l i t y  o f  p h t h i s i s .  . f W i t h o u t  ' c o m ­
p l e t e  n o t i f i c a t i o n  o f  c a s e s  we m u s t  r e m a i n  u n c e r t a i n  
w h e t h e r  o r  no t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  h a s  d i m i n ­
i s h e d .  We h a v e  e v i d e n c e  o f  a s a v i n g  o f  l i f e  b u t  
w h e t h e r  t h i s  i s  d u e  t o  p r e v e n t i o n  o r  to  m o r e  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y .
The m e a s u r e s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  t h e  r e q u i r e d  
i n f o r m a t i o n  a r e  u n i v e r s a l  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e .  
Many o b j e c t i o n s  l a v e  b e e n  r a i s e d  a g a i n s t  c o m p u l s o r y  
n o t i f i c a t i o n  w h i c h  a r e  r a t h e r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  a d m i n -  
i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  f o l l o w i n g  n o t i f i c a t i o n  r a t h e r  
t h a n  t o  n o t i f i c a t i o n ' p e r  s e . '
N e x t  i n .  i m p o r t a n c e  t o  o b t a i n i n g  a l l  p o s s i b l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i s e a s e  c o m es  t h e  n e e d  t o  d i s s e m ­
i n a t e  i n f o r m a t i o n  a jm ongs t  t h e  p e o p l e .  Much e d u c a t i o n -  
a l  w ork  h a s  b e e n  d o n e  i n  t n i s  d i r e c t i o n  by  t h e  d i f f e r ­
e n t  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
B e s i d e s  t^m e d u c a t i o n a l  w ork  n e c . l t n  a u t ^ n r i t i pp
a n a  p r e v e n t i v e  a s s o c i a t i o n s  n a v e  f o c u s s e d  t n e i r  a c t i v -  
i t i e s  on  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o f  s a n a t o r i a  f o r  t h e  c u r a ­
t i v e  t r e a t m e n t  o f  e a r l y  c a s e s .  T h e r e  i s  u n d o u b t e d l y  
g r e a t  v a l u e  i n  s a n a t o r i a .  The  c o n s u m p t i v e  i s  t r a i n e d  
i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  t o  r e g u l a t e  h i s  l i f e  i n  a  h y g i e n ­
i c  m a n n e r  w h i c h  he  c a n  c o n t i n u e  t o  do a f t e r  l e a v i n g  t h e  
s a n a t o r i u m .  As D r .  Camac W i l k i n s o n  h a s  p o i n t e d  o u t  
e x i s t i n g  s a n a t o r i a  c a n  o n l y  d e a l  w i t n  a  f r i n g e  o f  t h e  
p r o b l e m  a s  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s u f f e r e r s  
f r o m  c o n s u m p t i o n  c a n  u n d e r g o  s a n a t o r i u m  t r e a t m e n t .  The 
a c c o m m o d a t i o n  a f f o r d e d  i s  t o t a l l y  i n a d e q u a t e  a n d  s a n a ­
t o r i u m  t r e a t m e n t  t o  b e  a d e q u a t e l y  a d o p t e d  w o u l d  i n v o l v e  
t h e  s t a t e  o r  m u n i c i p a l i t i e s  i n  s u c h  a n  e n o r m o u s  e x p e n -
d i t u r e  a s  t o  b e  q u i  l e  i m p r a c t i c a b l e .  The  u s u a l  a i m  o f
t h e  s a n a t o r i u m  i s  h o w e v e r  t h e  c u r e  o f  t h e  c o n s u m p t i v e  
s o  t h a t  t h e y  c e a s e  t o  b e  c e n t r e s  o f  p o s s i b l e  i n f e c t i o n  
a n d  a r e  r e n d e r e d  f i t  t o  f o l l o w  t h e i r  e m p lo y m e n t  w i t h  
a d v a n t a g e  t o  t h e m e e l v es  a n d  w i t h o u t  d a n g e r  t o  o t h e r s .
T o w a r d s  t h i s  end  w M c h  i s  a n  i m p o r t a n t  and  p e r h a p s  e s ­
s e n t i a l  f e a t u r e  i n  a n  e f f i c i e n t  s c h e m e  o f  p r o p h y l a x i  s , 
s u c h  s a n a t o r i a  a c h i e v e  l i t t l e  u n l e s s  c a s e s  a r e  a d m i t t e d  
i n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  c a n  b e  r e t a i n e d  
s u f f i c i e n t l y  l o n g  to  a l l o w  of .  a r r e s t  ' b e i n g  e f f e c t e d .  
T h e r e  h a s  l a t e l y  b e e n  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c r i t i -  
c i s m  a s  t o  t h e  e f f i c a c y  o f  s a n a t o r i u m  t r e a t m e n t .
The c o m p a r a t i v e  f a i l u r e  o f  t r e a t m e n t  w h ic h  
t h e s e  s t a  Lis  l i e s  i n  somo m e a s u r e  d i s c l o s e  i s  d u e  j a r t l y
D-
t o  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  c a s e s  a d m i t t e d  w i t h  c o m p a r ­
a t i v e l y  a d v a n c e d  d i s e a s e  a n d  p a n t l y  t o  t n e  d i i i i c a l t y  
e x p e r i e n c e d  i n  k e e p i n g  t h e  p a t i e n t s  s u i l i c i e n t l y  l o n g  
u n d e r  t r e a t m e n t .
The  c h i e f  r e a s o n s  f o r  t h e  t a r d y  a d m i s s i o n  o f  
c a s e s  a r e  t h e  n o n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d i s e a s e  i n  i t s  
e a r l y  s t a g e  a n d  when  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h e  p a t i e n t  d o e s  
n o t  a t  o n c e  commenc e s y s t e m a t i c  t r e a t m e n t .
The m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r  c a n n o t  b e  h e l d  r e s p o n ­
s i b l e  w hen  t h e  n o n  r e c o g n i t i o n  o f  e a r l y  t u b e r c u l o s i s  
i s  d u e  t o  t h e  p a t i e n t  f a i l i n g  t o  s e e k  a d v i c e .  To 
o v e r c o m e  . t h i s  d i f f i c u l t y  i t  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r -  
t a n c e  t o  e x a m i n e  t i i o s e  who a r e  i n  c o n t a c t  w i t h  t u b e r ­
c u l o u s  p a t i e n t s .
A s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  " c o n t a c t s "  w i l l  
o f t e n  Show t h e  p r e s e n c e  o f  e a r l y  p h t h i s i s  i n  p a t i e n t s  
who w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  s e e k  t r e a t m e n t .
The s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t n e  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  s h o u l d  a l s o  b e  u s e f u l  
i n  d e t e c t i n g  e a r l y  t u b e r c u l o s i s .  A n o t h e r  u r g e n t  r e -  
q u i r e m e n t  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t u b e r c u l o s i s  i s  t h e  
v i s i t a t i o n  o f  t h e  h o m e s  o f  t h e  c o n s u m p t i v e  w i t h  t h e  
v i e w  o f  o b t a i n i n g  an  e x a m i n a t i o n  o f  c o n t a c t s ,  s u c h  e x -  
a m i n a t i o n s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  b y  e x p e r t s  i n  c h e s t  
e x a m i n a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  £-11 m e d i c a l  o f f i c e r s  
i  n S a n a  to  r  i  a s how s t h a t  t h e  e v i d e n c e s  o f  e a r  l y  t u b  e r -  
c u l o s i s  i n  l u n g s  a r e  e a s i l y  o v e r l o o k e u .
As an i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  
r e c o g n i s i n g  c o n t a c t  i n f e c t i o n s  and  t h e  n e c e s s i t y  o f  
t h e . e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  " c o n t a c t s "  I  v d l l  r e l a t e  t n e  
h i s t o r y  o f  some c a s e s  o c c u r r i n g  i n  my own e x p e r i e n c e .  
H i s t o r y  o f  t h e  C- H a m i l y  ( 1 8 7 0 - 1 8 7 7 )  .
T h i s  f a m i l y  i s  r e l a t e d  t o  me t h r o u g h  m a r r i a g e  
and a l t h o u g h  I  was  n o t  i n  r e g u l a r  m e d i c a l  a t t e n d a n c e  
on  a n y  o f  t h e  m e m h e r s  I  f r e q u e n t l y  saw t h e m  d u r i n g  t h e i r  
s e v e r a l  i l l n e s s e s  and am p e r f e c t l y  c o g n i s a n t  o i  t h e  
f a m i l y  h i s t o r y  and o f  a l l  t h e  d e t a i l s .
T h e r e  w e r e  o r i g i n a l l y  f o u r  b r o t h e r s  and t h r e e  
s i s t e r s  i n  t h e  f a m i l y ,  a , l l  v e r y  s t r o n g  a n d  n e a l t h y  w i t h  
no h i s t o r y  w h a t e v e r  o f  c o n s u m p t i o n  on e i t h e r  t h e  f a t h -  
e r ' s  o r  m o t h e r ’ s s i d e . The  b r o t h e r s  w ork ed  a t  j .a r m i n g  
a n d  r o a d  r e p a i r i n g  and t n e i r  s i s t e r s  w h i l e  d o i n g  t h e  
h o u s e  w ork  a l s o  a s s i s t e d  i n  t h e  o u t  d o o r  f a r m  w o r k .
I n  1 8 7 0  Rober t  C- a g e d  27 s p r a i n e d  h i  s a n k l e  and a f t e r  
l a y i n g  up w i t h  i t  f o r  a  day  o r  tw o  r e s u m e d  work  b e f o r e  
i ^  was  q u i t e  w e l l  and c o n s e q u e n t l y  made i t  w o r s e .  He 
a g a i n  l a y e d  uo f o r  a  f e w  d a y s  and a g a i n  t r i e d  w ork .
T h i s  was  r e p e a t e d  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  u n t i l  u l t i m a t e l y  
c a r i e s  w a s  d i a g n o s e d  i n  t n e  b o n e s  o f  h i s  f o o t  and  a n k l a  
S e v e r a l  s u r g e o n s  w e r e  c o n s u l t e d  a n d  e l l  a d v i s e d  ampu­
t a t i o n  o f  t h e  f o o t  b u t  t h e  p a t i e n t  r e f u s e d .  He l a y  
a t  home f o r  m o n th s  w i t h  d i s c h a r g i n g  s i n u s e s  i n  h i s  
f o o t ,  o c c u p y i n g . t h e  same b e d r o o m  -  a s m a l l  l o f t  o v e r
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t h e  k i t c h e n  i n  t h e  f a r v i  c o t t a g e  -  a s  n i s  t h r e e  b r o t n -  
e r s .  U l t i m a t e l y  p u l m o n a r y  p h t h i s i s  d e v e l o p e d  o f  v a i i c h  
h e  d i e d .  A b o u t  n i n e  m o n t h s  b e f o r e  h i s  d e a t h  H a m i l t o n  
C- e m i g r a t e d  t o  C a n a d a .  The  t h i r d  b r o t h e r  W i l l i a m
C- a g e d  22 d e v e l o p e d  p h t h i s i s  a b o u t  s i x  m o n t h s  a f t e r
R o b e r t ' s  d e a t h ,  and d i e d  i n  a  f e w  m o n th s  and a b o u t  t h e  
same t i m e  t h e  f o u r t h  o f  t n e  b r o t h e r s  Jbhn C- a g e d  19  
a l s o  c o n t r a c t e d  t h e  d i s e a s e  a.nd d i e d  some l i i t e e n  
m o n t h s  l a t e r .  The e l d e s t  o f  t h e  s i s t e r s  Mary Ann C- 
who n u r s e d  h e r  b r o t h e r s  a l s o  d e v e l o p e d  p u lm o n a r y  t u b e r ­
c l e  and d i e d  o f  i t  w h i l e  t h e  s e c o n d  S a r a h  C- h a v i n g  
shown d i s t i n c t  s i g n s  o f  t h e  d i s e a s e ,  t e m p o r a r i l y  im-  
p r o v e d ,  g o t  m a r r i e d  and h a d  o n e  b a b y  and t h e n  d i e d  o t
s o n s u m p t i o n  t i n  ee  m o n t n s  l a ^ e r  .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  e. s e r v a n t  g i r l .  L i z a i e
McG- who a s s i s t e d  i n  t n e  m u s e  d u r i n g  t n e  i l l n e s s  
a l s o  c o n t r a c t e d  t h e  d i s e a s e  and d i e d  o f  i t ,  an d  h e r e  
a g a i n  no d e f i n i t e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t u b e r c u l o s i s  c o u l d  
b e  e l i c i t e d .  The y o u n g e s t  o f  t h e  s i s t e r s  d i d  n o t  b e ­
c o m e  i n f e c t e d ,  a n d  s h e  a l o n g  w i t h  h e r  b r o t h e r  H a m i l t o n  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  a r e  s t i l l  a l i v e  a n d  a r e  t h e  o n l y  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  o f  a  o n c e  l a v g e  an d  v i g o r o u s  f a m i l y .
H i s t o r y  o f  t h e  W- f a m i l y .
The  s e c o n d  e x a m p l e  i s  o f  l a t e r  d a t e  (1 8 8  o - 1 6 9  6)
Tlii s  f a m i l y  was p er so n a i l  y  known to me f o r  many y e a r a  
and i n  a d d i t i o n  ha .v ing  made c a r e f u l  e n q u i r i e s ,  I  can
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t n e r e f o r e  s t a t e  w i t h  c o n f i d e n c e  t h a t  t h e r e  w a s  no known 
h i s t o r y  o f  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  f a m i l y  o r  n e a r  r e l a t i v e s .  
A l l  t h e  m e m b e r s  w e r e  q u i t e  s t r o n g  a v d  h e a l t h y  u n t i l  
o n e  y o u n g  v/oman A n n i e  a g e d  29 w en t  a s  a  g o v e r n e s s
t o  a  s c h o o l  i n  t h e  s o u t h  o f  E n ^ a n d .  T h e r e  s h e  was  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  b o t h  s o c i a l l y  a.nd a t  worm vd t h  a n ­
o t h e r  t e a c h e r  who s u f f e r e d  f r o m  f a i l i n g  h e a l t h  a n d  p e r -  
s i s t e n t  c o u g h  and. who a t  a  l a t e r  s t a g e  d i e d  o f  consump-  
t i o n .  A n n i e  W- a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  t e n  m o n t h s  r e ­
t u r n e d  home i n  f a i l i n g  he  ail t  h  w i t h  b a d  c o u g h  a.nd -was t­
i n g .  The  d i s e a s e  w i d c h  h a d  a l l  t h e  u s u a l  s y m p to m s  o f  
p u l m o n a r y  p h t h i s i s ,  r a p i d l y  d e v e l o p e d  a n d  p r o v e d  f a t a l  - 
i n  t w e l v e  m o n t h s . The f a m i l y  was r a t h e r  l a r g e  f o r  t ; i e  
h o u s e  a n d  t h i s  p a t i e n t  o c c u p i e d  a  sma. l l  oaci-c b e d r o o m  
p o o r l y  l i g h t e d  a n d  v e n t i l a t e d .  A s i s t e r  M a r y  W- a g e d  
25  who n u r s e d  t h i s  p a t i e n t  a n d  who a f t e r  h e r  d e a t h  o c ­
c u p i e d  t h e  same b e d r o o m ,  d e v e l o p e d  a c u t e  t u b e r c u l o s i s  
a b o u t  f i v e  m o n t h s  l a t e r  a n d  d i e d  a f t e r  a b o u t  t h r e e  
m o n t h s  i l l n e s s .  The f a t h e r ,  A r t h u r  W- w as  t h e  n e x t  
v i c t i m  a n d  h e ,  a t  t h e  a g e  o f  55 a i  e d  o f  c o n s u m p t i o n  
n e a r l y  two y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  c a s e .  The  f a m i l y -  
t h e n  r e m o v e d  i n t o  a n o t h e r  h o u s e  b u t  n i n e  montiife . a f t e r  
t h e  f a t h e r ' s  d e a t h ,  a n o t h e r  g i r l  M a r g a r e t  W- a g e d ' 2 0 , 
d i e d  o f  a c u t e  T u b e r c u l a r  M e n i n g i t i s  i n  1 5  d a y s .  f o u r  
y e a r s  l a t e r  t h e  m o t h e r  d i e d  o f  c o n s u m p t i o n  a f t e r  a  p r o ­
t r a c t e d  i l l n e s s .  The  l a s t  t o  c o n t r a c t  t h e  d i s e a s e
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v'/as a  b r o t h e r  A l f r e d  W- a n d  h e  a f t e r  n a v i n g  s e v e r a l  
h a e m o r r h a g e s  f r o m  t h e  l u n g s  w e n t  t o  S o u t h  A f r i c a  a n d  
f o r  a  t i m e  w a s  g r e a t l y  b e n e f i t e d  b u t  u l t i m a t e l y  d i e d
t h e r e  o f  p h t h i s i s .
When on e  l o o k s  b a c k  on  s u c h  c a s e s  a s  t h e s e ,  i t  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r , i i a d  t h e  p r e s e n t  d a y  know -  
l e d g e  of . t h e  d i s e a s e  b e e n  a v a i l a b l e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
p o s s i b l e  t o  s a v e  a l l  t h e  i n e m b e r s  o f  t n e s e  f  am i l  i  e s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  p e r h a p s  o f  t n e  . f i r s t ,  by  t h e  m o re  
c a r e f u l  i s o l a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  p r e f e r a b l y  i n  t h e  
o p e n  a i r ,  a n d  t h e  r i g i d  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  i n f e c t i o u s  
d i s c h a r g e s ,  f o r  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  f a m i l y  p h y s i c i a n  
n o t  o n l y  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  t r e a t m e n t  f o r  
t h e  p a t i e n t  b u t  a l s o  t o  so  e x e r c i s e  h i s  a r t  a n d  h i s  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a s  b e s t  t o  s e c u r e  t h e  s a f e t y  a n d  
w e l l - b e i n g  o f  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  e v e n  
o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .
T h e s e  e x a m p l c s  show t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o i  
i n f e c t i o n  b y  c o n t a c t  i n  p h t h i s i s .  We a r e  n o w  f u l l y  
c o g n i s a n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o - c a l l e d  " t y p h o i d  c a r ­
r i e r s "  i n d i V i d u a l s  who w h i l s t  a p p a r e n t l y  i n  g o o d ■h e a l t n  
y e t  i i a r b o u r  i n  t h e i r  b o d i e s  t h e  c a u s a t i v e  m i c r o o r g a n ­
i s m s  o f  e n t e r i c  f e v e r  wh.ich t h e y  t h r o w  o f f  i n  t h e  ex ­
c r e t i o n s  a n d  t h u s  may c a u s e  t h e  d i s e a s e  i n  o t h e r s .  We 
a r e  f u l l y  a w a r e  t h a t  d u r i n g  a n  e p i d e m i c  o f  d i p h t h e r i a  
t h e r e  w i l l  b e  many  p e r s o n s  who a p p a r e n t l y  e s c a p e  t h e
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d i s e a s e  t h e m s e l v e s  who y e t  h a v e  t h e  b a c i l l i  i n  t h e  s e -  
c r e t i o n  o f  t h e  m o u t h  a n d  f a u c e s  w h i c h  e x p e l l e d  b y . c o u g i i  
may i n f e c t  o t h e r s .
I n  t h e  sam e  way  t h e r e  a r e  t u b e r c u l o s i s  c a r r i -  
e r s  -  i n d i v i d u a l s  who t h o u g h  n o t  i n  r o b u s t  h e a l t h  a r e  
y e t  n o t  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  t u b e r c u l o u s  b u t  who a r e  y e t  
e x c r e t i n g  t u b e r c l e  b a c i l l i  a n d  p o s s i b l y  i n f e c t i n g  o t h ­
e r s .  T h e r e  may e v e n  b e  i n d i v i d u a l s  who r e m a i n  i n  g o o d  
h e a l t h  a n d  who may n e v e r t h e l e s s  b e  c a r r i e r s  a n d  d i s ­
s e m i n a t o r s  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i .
K a y s e r l i n g  o f  B e r l i n  ( T u b e r c u l o s i s  L e i p z i g  
1 9 0 6  V. p . 240 )  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t u b e r c u -  
l o s i s  c a r r i e r s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  g i v e  o f f  no b a c i l l i  
b u t  h a r b o u r  th e m  i n  t h e  b o d y  f o r  m o n th s  or  y e a r s  u n t i l  
some a c c i d e n t  o r  i l l n e s s  r e n d e r s  t h e  s o i l  f e r t i l e  a n d  
t h  ey  b e e  one  a c t  i v  e l y  t  ub e r c u l o u s  and t h u s  c e n t r e s  o f  
i n f e c t i o n .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h i s  q u e s t i o n  o f  t u b e r c u l o s i s  c a r r i e r s  t h a t  
an:  i n f e c t i v e  t u b e r c u l o u s  f o c u s  may b e  pr e s e n t  i n  t h e  
b o d y  w i t h n u t  a n y  p a t h o l o g i c a l  c h a n g e s  e i t h e r  m i c r o s c o p -  
i c a l  or  m a c r o  s c o p  i c a l  b e i n g  d i s c o v e r a b l e .  T h u s  Har-  
b i t z  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n  w e r e  i n  t h i s  s e n s e  t n e  s u b j e c t s  o f  l a t e n t  t u ­
b e r c u l o s i s .  I n  m o s t  o f  t h e  c a s e s  i t  w as  L^e l y m p i i a t -  
i c  g l a n d s  w h i c h  w e r e  a f f e c t e d  b u t  a  s i m i l a r  c o n d i t i o n  
may o c c u r  i n  o t h e r  o r g a n s  and t i s s u e s  even  i n  t h e ' l u n g a
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l t .  iiic.y be,  a s  n a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  t h a t  tine b a c i l l i  i n  
t h e s e  c e n t r e s  o f  l a t e n t  t u b e r c u l o s i s  may h a v e  t k i e i r  
v i r u l e n c e  d i m i n i s h e d ,  i t  may  a l s o  b e  t h a t  t h o u g h  v i r u ­
l e n t ,  t h e i r  p o w e r  f o r  h a r m  i s  c o u n t e r b a l a n c e d  e i t h e r  b y  
t h e  a c t i v i t y  o f  p r o t e c t i v e  a g e n c i e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  . 
o r  b e c a u s e  t h e  b a c i l l i  a r e  i s o l a t e d  a n d  c u t  o f f  f r o m  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  b o d y .  I n  a n y  c a s e  
i f  t h i s  i n f e c t i v e  m a t e r i a l  w e re  t o  g a i n  e n t r a n c e  i n t o  
some o t h e r  i n d i v i d u a l  i h o s e  t i s s u e s  f u r n i s h e d  a  f e r t i l e  
s o i l  d i s e a s e  m i g h t  r e s u l t .
We d o  n o t  know how l o n g  t u b e r c l e  b a c i l l i  may 
r e m a i n  l a t e n t .
» H
H a r b i t z  ( ü n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  H a U f i g k e i t  
e t c .  d e r  T u b e r c u l o s e ,  1905}  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  o n l y  a  
f e w  m o n t h s  o r  a t  m o s t  a  c o u p l e  o f  y e a r s ,  b u t  i t  s e e m s  
l o n g  e n o u g h  to  o f f e r  s u f f i c i e n t  p o s s i b i l i t i e s  o f  d a n ­
g e r  t o  0 1 h e r  s . A p a r  t , h o w e v e r . , f r o m  t h i s  c o n j e c t u r  e
t h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  many c a s e s  o f  t u b e r c u l o s i s  o f  
t h e  l u n g s  r e m a i n  u n d e t e c t e d  a n d  b e c o m e  s o u r c e s  o f  d a n ­
g e r  b e c a u s e  t h e i r  i n f e c t i v e n e s s  i s  u n s u s p e c t e d .  S q u i r e  
i i a s  d r a w n  a t t e n t i o n  ( I n t e r n a t i o n a l  C l i n i c s  l ô t h  s e r .  
1 9 0 6  I V .  p . 90} t o  t h e  c a s e s  o f  c h r o n i c  b r o n c h i t i s  i n  
e l d e r l y  p e r s o n s  i n  whom t u b e r c u l o s i s  h a s  s u p e r v e n e d  on  
t h e  b r o n c n i t i s ,  a n d , c a u s i n g  no new s y m p to m s  b u t  m e r e l y  
a n  e x a c e r b a t i o n  o f  e x i s t i n g  d i s c o m f o r t s / r e m a i n s  u n d e ­
t e c t e d  t h o u g n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e x p e c t o r a t i o n  w o u ld
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d e i T i o n s t r a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  t u b e r c l e  b a c i l l i .
W h i l e  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  a p p r e c i a t e  t n e  
i n f e c t i v e  n a t u r e  o f  t u b e r c u l o s i s ,  t h e  d o c t r i n e  m u s t  
n o t  b e  c a r r i e d  t o o  f a r .  T u b e r c u l o s i s  i s  n o t  
a s  i n f e c t i o u s  a s  f o r  e x a m p l e  if e a  s i  e s  and s c a r l e t  f e v e r .
f a r q u h a r s o n  i n  a  r e c e n t  p a p e r  ( L a n c e t  1 9 1 0  I I .  
224 )  p o i n t s  o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r o p h y l a c t i c  m e a s u r e s  
s u c h  a s  t h e  p r e v e n t i o n  o f  s p i t t i n g ,  t h e  d i s i n f e c t i o n ,  
o f  s p u t a ,  t h e  t h o r o u g h  c o o k i n g  o f  m e a t  a n d  t h e  b o i l i n g  
o f  m i l k ,  b u t  w o u l d  d e p r e c a t e  t h e  v i e w  o f  r e g a r d i n g  t u ­
b e r c u l o s i s  a s  a  d a n g e r o u s  i n f e c t i o n .
T h e r e  i s  no d o u b t ,  h o w e v e r ,  t h a t  many consump-  
t i v e s  c a n  t r a c e  t h e  c omm en cem e n t  o f  t h e i r  i l l n e s s  t o  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n  a d v a n c e d  c a s e  o f  c o n s u m p t i o n .  
I t  h a s  a l s o  b e e n  p r o v e d  e x p e r i m e n t a l l y  i n  c a t t l e  b y  
D r .  C o b b e t t  t h a t  i n f e c t i o n  was  t h e  d e t e r m i n i n g  i n f l u ­
e n c e , s u s c e p t i b i l i t y  p l a y i n g  a m i n o r  p a r t  ( B . M . J .  1 9 0 9 ,  
I I .  p . 8 6 7 )  . The e x p e r i e n c e  w i t n  h e r d s  o f  c a t t l e  
p r o v e d  t h a t  o n c e  a  h e r d  iia.,d b e e n  c l e a r e d  o f  t u b e r c u ­
l o u s  m e m b e r s  a n d  t h e  c o w s h e d  h a d  b e e n  p u r i f i e d ,  t h e  
h e r d  c o u l d ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  f r e s h  i m p o r t a t i o n  o f  
d i s e a s e  b e  k e p t  p e r m a n e n t l y  f r e e  from  t u b e r c u l o s i s  
' v / i t h o u t  a W  c n a n g e  i n  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e n v i r o n m e n t .
_1
M e t h o d s  o f  T r e a t m e n t .
J u s t  a s  i n  o u r  m e t h o d s  o f  p r e v e n t i o n  t h e  i n -  
c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  c a u s a t i o n  a n d  p a t h o l o g ^ r  o f  
t h e  d i s e a s e  h a s  r e v o l u t i o n i s e d  our.  m e t h o d s  o f  t r e a t ­
m e n t  .
A q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a g o  t h e  c o n s u m p t i v e  p a ­
t i e n t  w h o s e  i l l n e s s  w as  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  
e x p o s u r e  a n d  n e g l e c t e d  c o l d  was p r o t e c t e d  i n  e v e r y  
p o s s i b l e  w a y .  The  p a l l i d ,  w o r n ,  e m a c i a t e u  -  p e r h a p s ,  
h e c t i c  -  s u f f e r e r  was m e t a p h o r i c a l l y  a n d  o f t e n  p r a c ­
t i c a l l y .  w r a p p e d  up i n  c o t t o n  w o o l .  N o w a d a y s  a e r o  t h e r ­
a p y  o r  o p e n  a i r  t r e a t m e n t  i s  one  o f  t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  
f a c t s  o f  m o d e r n  t r e a t m e n t .  I t  i s  b e g i n n i n g  t o  b e  r e ­
c o g n i s e d  t h a t  a e r o  t h e r a p y  i s  s e r v i c e a b l e  n o t  m e r e l y  i n  
c o n s u m p t i o n  b u t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m o s t  d i s e a s e s .
W h i l e  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  a e r o t h e r a p y  h a s  b e e n  
u n i v e r s a l l y  a d o p t e d ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  d e t a i l s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m e t h o d s  o f  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  t r e a t m e n t  a n d  w i t h  t h e  v a r i o u s  a d j u n c t s  t o  i t .
Many p h y s i c i a n s  f a v o u r  c o m p l e t e  r e s t  f o r  t h e
c o n s u m p t i v e  p a t i e n t .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t o  h e a l  a  con -
g e s t e d  a n d  p e r h a p s  u l c e r a t e d  l u n g  r e s t  i s  e s s e n t i a l .
M ovem en t  w o u l d  p r e s u m a b l y  i n j u r e  t i ie  l u n g  b o t h  d i r e c t -
l y  a n d  i n d i r e c t l y .  W h i l e  r e s t  i s  h e l p f u l  a n d  i n d e e d
tim^es
e s s e n t i a l  a t  c e r t a i n / t h e  p r o l o n g e d  c o n t i n u a n c e  o f  r e s t -
t r  ea t  rie n t  i  s f  r  au w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
■“  1 kL- “  •  '  •
Tile P a t i e n t s  may s e e m  i n  many i n s t a n c e s  t o '  l y i p ro v  e . 
P e r h a p s  t h e y  p u t  on w e i g h t  i n  l a r g e  a m o u n t .  O f t e n  
t h e y  b e c o m e  h e a v y  a n d  c o r p u l e n t  b u t  i t  i s  com m on ly  
m e r e  f a t ,  t h e  s k i n  t e x t u r e s  r e m a i n  p a l l i d  a n d  t o n e l e s s ,  
t h e  m u s c u l a r  . t i s s u e  r e m a i n s  s o f t  a n d  f l a b b y  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l  h i m s e l f  i s  f a r  f r o m  p h y s i o l o g i c a l l y  f i t .
The p r a c t i c e  o f  c o n t i n u e d  r e s t  i n  c o n s u m p t i o n  p r o c e e d -  
e d  f r o m  a  f a u l t y  b e c a u s e  i n s u f f i c i e n t  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  d i s e a s e .  The a t t e n t i o n  o f  t h e  p h y s i c i a n  w as  d i r ­
e c t e d  c h i e f l y  t o  t h e  l o c a l  l u n g  l e s i o n  a n d  i g n o r e d  t h e  
g e n e r a l  s y s t e m i c  o r  c o n s t i t u t i o n a l  i n t o x i c a t i o n .
E v e n  i n  r e s p e c t  o f  t h e  a f f e c t e d  l u n g  i t s e l f  
r e s t  b e y o n d  a  c e r t a i n  d e g r e e  a n d  i n  s p e c i a l  c i r c u m ­
s t a n c e s  i s  m o s t  f a l l a c i o u s .
D r .  R.  W. P h i l i p  ( B . M . J .  D e c .  % 4 t h ,  1 9 1 0 )  
p o i n t s  o u t  t i i a t  v e r y  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n ­
ed  b y  b r e a t h i n g  e x e r c i s e s  a n d  o t h e r  m o v e m e n t s  a t  t h e  
V i c t o r i a  D i s p e n s a r y  f o r  C o n s u m p t i o n ,  E d i n b u r g h ,  m o re  
t h a n  t w e n t y  y e a r s  a g o  i n  t h e  p r e - s a n a t o r i u m  p e r i o d .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  m o s t  s a n a t o r i a  h a v e  a. s y s t e m  o f  
r e g u l a t e d  p h y s i c a l  e m p l o y m e n t  f o r  t h e i r  p a t i e n t s  a n d  
r e s t  a n d  m o v e m e n t  i s  p r e s c r i b e d  a c c o r d i n g  t o  w e l l  -  
d e f i n e d  i n d i c a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  D r .  P h i l i p  ( l o c .  
c i t . )  s o  l o n g  a s  t h e  t u b e r c u l o u s  p r o c e s s  i s  i n  a c t i v e  
o p e r a t i o n  t o x i n s  a r e  r e a d i l y  e l a b o r a t e d  a n d  p a s s e d  
f r e e l y  t o  t h e  m u s c l e s  w i t h  r e s u l t a n t  p r o g r e s s i v e  d y s -  
t r o o h v .  A t  t h i s  s t a g e  t n e  i n d i c a t i o n  f o r  t r e a t m e n t
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i s  m a i n l y  r e s t .  R e s t  h a s  t h e  d o u b l e  a d v a n t a g e  o f  
t e n d i n g  t o  s t a y  t h e  a c t i v e  l o c a l  l e s i o n s  a n d  o f  l i n i i t -  
i n g  t h e  o u t p u t  o f  e n e r g y  b y  t h e  d y s t r o p h i c  m u s c l e s .
On t h e  o t h e r  h a n d  w h e n  t h e  t u b e r c u l o u s  l e s i o n
i s  l e s s  a c t i v e  o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a r r e s t  a n d  t h e  .
p r o d u c t i o n  a n d  c a r r i a g e  o f  t o x i n s  i s  c o r r e s p o n d i n g l y
l e s s  a b u n d a n t  a n d  r a p i d  t h e  d y s t r o p h i c  mus c l  e s  t e n d  t o
r e c o v e r  t h e m s e l v e s  p h y  s  i  o 1 o g i  c a l l  y . When a l u n g  i s
b r e a k i n g  down r a p i d l y  a n d  t h e r e  i s  c o n t i n u e d  a b s o r p t i o n
o f  p o i s o n o u s  p r o d u c t s  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  s y s t e m i c  i n ^
b y
t d x i c a t i o n ,  e v i d e n c e d / r i s e  o f  t e m p e r a t u r e ,  i n c r e a s e d  
p u l s e  r a t e  a n d  r a p i d  m u s c u l a r  w a s t i n g ,  r e s t  m u s t  b e
t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  The  c i r c u l a t i o n  v n i c h  i s  t h e  
c h i e f  c h a n n e l  o f  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  p o i s o n  m u s t  b e  
k e p t  a s  q u i e t  a s  p o s s i b l e .
As r e c o v e r y  i s  t a k i n g  p l a c e  t h e  a i m  i s  t o  r e ­
s t o r e  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n  by  c a r e f u l l y  a d j u s t e d  
v iO v e m e n t s .  I t  niay b e  t h a t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a c -  
t i v i t y  a  p r o c e s s  o f  a u t o - i n o c u l a t i o n  i s  i n s t i t u t e d .
T h a t  i s  t o  s a y  by r e a s o n  o f  t h e  a c c e l e r a t e d  c i r c u l a ­
t i o n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t o x i n  i s  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  
s y s t e m .  T h i s  s t i m u l a t e s  t h e  i n c r e a s e d  f o r m a t i o n  o f  
a n t i b o d i e s  a n d  a  c o n d i t i o n  o i  r e l a t i v e  i m m u n i t y  i s  
p r o d u c e d .  The  d o s e  o f  e x e r c i s e  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
r e g u l a t e d .
A c t i v i t y  i n  e x c e s s  may s e r v e  t o  a g g r a v a t e  - t h e
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l o c a l  p r o c e s a .  Tne l u n g  t r o u b l e  aiay o n c e  more t a k e  
on  a n  a c u t e  c h a r a c t e r  and an e x c e s s i v e  d i s c h a r g e  o f  
t o x i n s  i n t o  t h e  s y s t e m  may r e s u l t .
S y s t e m i c  d i s t u r b a n c e  f r o m  e x c e s s i v e  a c t i v i t y  
r e v e a l s  i t s e l f  b y  e v i d e n c e  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  b o t h  to  
t n e  p h y s i c i a n  a n d  p a t i e n t .  Tne  s y m p to m s  p r o d u c e d  i n ­
c l u d e  l o s s  0 1  a p p e t i t e ,  l a a l a i s e ,  h e a d a h c e ,  f e v e r ,  a n d  
i n c r e a s e d  p u l s e  r a t e .
Wii ere  a s c  hem e o f  s y s  t  ema t i c  e x e r c i s e s  nawS b e e n  
c a r r i e d  o u t  a s  a t  t h e  R o y a l  V i c t o r i a  H o s p i t a l ,  E d in ­
b u r g h  and a t  E r i m l e y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Brom pton
H o s p i t a l  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  i n v a r i a b l y  g o o d .
The p a t i e n t 6 a s  a  r u l e  f e e l  a  p r o g r e s s i v e  s e n s e  
o f  w e l l  b e i n g ,  k e e n n e s s ,  h e a l t h y  a p p e t i t e  and  d i g e s -  
t i o n ,  r e u i l r n  o i  f r e s n  c o l o u r  t o  f a c e  a n d  s k i n  a n d  g a i n  
i n  w e i g h t .
B e s i d e s  a e r o t h e r a p y  a n o t h e r  mode o f  t r e a t m e n t  
m u s t  b e  m e n t i o n e d  a b o u t  v / h i c n  o p i n i o n s  a r e  n o t  a s  u n ­
a n i m o u s  b u t  whi.ch i s  n e v e r t h e l e s s  b e i n g  e x t e n s i v e l y  
p r a c t i s e d  b y  p h y s i c i a n s .  T h i s  i s  t u b e r c u l i n  t h e r a p y .
T u b e r c u l i n  h a s  u n d e r g o n e  many v i c i s s i t u d e s  s i n c e  i t s  
i n t r o d u c t i o n  b y  K och  i n  1 8 9 0 ,  I t  was a t  f i r s t  r e c e i v -
ed  '.tfith l o u u  a c c l a m a t i o n  a n d  h a i l e d  a s  a  p a n a c e a  i n  - 
a l l  c a s e s  o f  c o n s u m p t i o n .  U n fo r  t u n a t  e l  y  i t  d i d  n o t  
l u l i i l  tj-ie h o p e s  E n t e r t a i n e d  o f  i t s  u t i l i t y ,  e i t h e r  
ü e c a u s e  i t  v/as g i v e n  i n  t o o  l c . r g e  d o s e s  or  i n  u n s u i t a -  
aJ-b c a s e s .  I t  was l o r  a  t i m e  d i s c a , r d e d  b u t  r e c e n t l ' ' -
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t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  r e n ew al  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
t r e a t m e n t  p r i n c i p a l l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  v /o rk  o f  
W r i g h t .
Ther  e a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v a r i e t i e s  o f  t u b e r ­
c u l i n  on  t h e  m a r k e t  b u t  m o s t  p h y s i c i a n s  u s e  e i t h e r  
K o c h ' s  New T u b e r c u l i n  T . R .  o r  B a c i l l a r y  E m u l s i o n .  The 
a d v i c e  i s  g e n e r a l l y  g i v e n  t o  u s e  t h a t  d o s e  o f  t u b e r c u ­
l i n  w h ic h  w i l l  j u s t  f a i l  t o  g i v e  a  r e c o g n i s a b l e  r e a c ­
t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a  r i s e  o f  t e m p e r a t u r e .  T h i s  seems  
a  d i f f i c u l t  r u l e  t o  c a r r y  o u t  a s  i f  a .  c e r t a i n  d o s e  p r o ­
d u c e s  a  s l i g h t  r i s e  o f  t e m p e r a t u r e  on o n e  o c c a s i o n  i t  
d o e s  n o t  f o l l o w  t i m t  i t  w i l l  do t h e  same t h e  n e x t  t i m e  
i t  i s  a d m i n i s t e r e d .  Y e t  i t  i s  o n l y  by  o b t a i n i n g  a  
s l i g h t  r e a c t i o n  and t h e n  g i v i n g  a s m a l l e r  d o s e  t h a t  we 
c a n  a t t e m p t  t o  c a r r y  o u t  t h e  r u l e  .
The c o n t r o l  o f  t u b e r c u l i n  i n j e c t i o n s  b y  t h e  e s ­
t i m a t i o n  o f  t h e  o p s o n i c  i n d e x  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i s  
a  c o m p l i c a t e d  m a t t e r  s i n c e  t h e  e s t i m a t i o n s  m u s t  b e  
made r e g u l a r l y  a t  f a i r l y  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  i f  t h e y  
a r e  t o  b e  o f  a n y  v a l u e  a n d  t h e y  m u st  b e  m a d e  b y  a  p e r ­
s o n  s k i l l e d  i n  t h i s  mode o f  i n v e s t i g a t i o n .
Many c a s e s  a r e  u n s u i t a b l e  f o r  t u b e r c u l i n  t h e r ­
a p y .  D r .  W. C. B o s a n q u e t  ( B . M . J .  J a n .  2 1 ,  1 9 1 1 )  s t a t e :  
t i a t  t u b e r c u l i n  i s  u n s u i t a b l e i n  f e b r i l e c a s e s .  I n  
p u l m o n a r y  p h t h i s i s  t r e a t m e n t  b y  tub  er c u l  i  n  i m s  b e e n  
a i s a p p o i n t i n g .  An a n t i t o x i c  s e r u m  f o r  t u b e r c u l o s i s  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  by  ^ r r m o r e k  o f  t h e  P a s t e u r  I n s t i t u t e ,
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b u t  i n  p u l m o n a r y  d i s e a s e  i t  h a s  a l s o  b e e n  p r o v e d  a  d i s -  
a p p o i n t i n g  r e m e d y .  As v / i t n  t u b e r c u l i n  b e t t e r  r e s u l t s  
a r e  o b t a i n e d  w i t h  t n i s  p r e p a r a t i o n  i n  s u r g i c a l  t u b e r -  
c u l o s i s .
On t h e  w h o l e  t u b e r c u l i n  t h e r a p y  a t . t h e  p r e s e n t  
t i m e  c a n n o t  c l a i m  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  a s  a  r e c o g n i s e d  
r e m e d y  b u t  i t  i s  w o r t h y  o f  a  f u r t h e r  t r i a l  i n  s e l e c t e d  
c a s e s  a s  a n  a d j u n c t  t o  o t h e r  m o d e s  o f  t r e a t m e n t .
The  D r u g  T r e a t m e n t  o f  P u l m o n a r y  T u b e r c u l o s i s .
So m uch  i n t e r e s t  h a s  o f  l a t e  y e a r s  b e e n  c e n t r e d  
r o u n d  t h e  s a n a t o r i u m  t r e a t m e n t  o f  p u l m o n a r y  t u b e r c u ­
l o s i s  a n d  s t i l l  m o r e  r e c e n t l y  r o u n d  t h e  u s e  o f  t u b e r ­
c u l i n  t h a t  t h e  u s e  o f  d r u g s  i n  t h i s  d i s e a s e  l i a s  r e ­
c e i v e d  b u t  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n .  I n ,  t n e  
L a n c e t  N ov .  1 9 ,  1 9 1 0  D r .  J a m e s  R.  T o m b l e s o n  p u b l i s h e d
s i x  c a s e s  t r e a t e d  b y  p o t a s s i u m  b i c h r o m a t e .  The  c a s e s
a l l  e x h i b i t e d  a d v a n c e d  d i s e a s e ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  r e s u l t s  
w e r e  u n i f o r m l y  g o o d .  The d r u g  was  g i v e n  i n  d o s e s  o f  
4" g r a i n  ( 2 ^  m i n i m s  o f  a  10% s o l u t i o n  i n  w a t e r )  e i t h e r  
a l o n e  o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a  t o n i c  m i x t u r e  s u c h  d o s e  
t o  b e  t a k e n  i n  a  w i n e g l a s s f u l  o f  - w a t e r  a f t e r  f o o d  a t  
f i r s t  t w i c e  a n d  l a t e r  t i n  ee t i m e s  a  d a y .  D r .  D a v i d  
B .  L e s s  a d v o c a t e s  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c o n t i n u o u s  a n t i ­
s e p t i c  i n h a l a t i o n s .  He i i a s  p u b l i s h e d  t h e  r e s u l t s  i n .  
aO c a s e s  o f  i n c i p i e n t  p h t h i s i s  i n  w h i c h  t h e  t r e a t m e n t  
h a s  b e e n  e m p l o y e d  w i t h  s u c c e s s .  He u s e d  t h e  same 
t r e a t m e n t  i n  20 c a s e s  o f  m o r e  a d v a n c e d  d i s e a s e  . h t n
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e q u a l l y  g o o d  r e s u l t s .
D r .  M o E l r o y  r e c e n t l y  r e c o r d e d  t h r e e  c a s e s  o f  
t h e  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  o f  p h t h i s i s  b y  i n t r a v e n o u s
i n j e c t i o n s  o f  c h i n o s o l  w i t h  f o r m a l d e h y d e  ( L a n c e t  N ov .  
1 2 ,  1910}  b u t  t h e s e  r e s u l t s  a r e  t o o  f e w  f r o m  w h i c h  t o  
d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s .
P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s .
The t r e a t m e n t  o f  p h t h i s i s  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
my e x p e r i e n c e  a s  a  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  was l a r g e l y  
s y m p t o m a t i c  a n d  p r a c t i c a l l y  e n t i r e l y  so  a m o n g s t  t h e  
p o o r e r  c l a s s e s .  A m o n g s t  t h e  b e t t e r  c l a s s e s  a  c h a n g e  
o f  a i r  was  f r e q u e n t l y  r e c o m m e n d e d  w i t h  b ene  f i c  ic i l  r e ­
s u l t s  i n  n o t  a  f e w  i n s t a n c e s  b u t  t h e  r e g u l a t e d  o p e n  
a i r  t r e a t m e n t  w as  n o t  a v a i l a b l e  t h e n  e v e n  f o r  t h e  r i ç h  
a s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t o d a y .  H o w e v e r ,  a m o n g s t  t h e  l a t ­
t e r  I  c a n  r e c a l l  a  f ew  i n s t a n c e s  o f  c u r e  e v e n  i n  t h o s e  
e a r l y  d a y s  b u t  on  t n e  o t h e r  h a n d ,  a imongs t  t n o s e  who 
'were  t o o  p o o r  t o  g o  a w a y  a t  a l l  o r  who c o u l d  o n l y  s t a y  
avvay f r o m  work  f o r  a  few  w e e k s ,  I  c a n n o t  c a l l  t o  m i n d  
a  s i n g l e  c a s e  o f  p e r m a n e n t  r e c o v e r y  i n  t h e  e a r l i e r  
h a  I f  0 f  my exp  e r i e n c e .  T h i  s i s  h  a r  d l y  t o  b e  wonde r e d  
c. t  s e e i n g  t i i a t  a l l  t h a t  c o u l d  b e  d o n e  i n  s u c h  c a s e s  
w as  t o  t r e a t  t h e  s y m p to m s  a s  t h e y  a r o s e  s u c h  a s  c o u g h ,  
h a e m o p t y s i s ,  n i g h t  s w e a t s ,  e t c . ,  a n d  t h o u g h  i t  w as  
p o s s i b l e  a s  a  r u l e  t o  a f f o r d  some s l i g h t  r e l i e f ,  one 
now h a s  m u c h  d o u b t  i f  a n y  p e r m a n e n t  b e n e f i t  a c c r u e d ^  
C o m p a r i n g  u n a t  p e r i o a  w i t h  my p e r s o n a l  e x m e r i s n c e  u u r -
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ï n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  o n e  h a s  to r e c o r d  a p r o m i s i n g  
c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r  a l t h o u g h  e v e n  now  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  p e r m a n e n t  r e c o v e r i e s  a m o n g s t  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  i s  
l a m e n t  a b l y  l o  w . No d oub  t  e a r l i e r  d i a g n o s i s  i s  no w 
p o s s i b l e  when s u c h  a i d s  a s  t h e  b a c t e r i o l o g i c a l  ex a m in ­
a t i o n  o f  t h e  s p u t u m  e n d  t h e  u s e  o f  t h e  t u b e r c u l i n  t e s t  
i n  i t s  v a r i o u s  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e .  Of t h e  l a t t e r  I  
h a v e  l i t t l e  e x p e r i e n c e  b u t  t h e  u s e  o f  t u b e r c u l i n  o i n t ­
m e n t  a s  a d v o c a t e d  b y  Moro i s  s i m p l  e o f  a p p l i c a t i o n ,  
f a i r l y  r e l i a b l e  a n d  a p p a r e n t l y  f r e e  f r o m  d a n g e r o u s  
a f t e r - e f f e c t s .  • E a r l y  d i a g n o s i s  i s  a  f a c t o r  o f  v e r y  
g r e a t  i m p o r t a n c e  a s  a f f e c t i n g  t h e  p r o s p e c t  o f  c u r e  a n d  
t i i i s  ( a p a r t  f r o m  t h e  a d v a n t a g e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f r e s h  
a i r  t r e a t m e n t )  t o  some e x t e n t  c o n t r i b u t e d  t o  my s u c c e s s  
i n  a  f ew  i n s t a n c e s  i n  th e  t r e a t m e n t  o f  p h t h i s i s  am on gst  
t h e  w Or k i n g  c l a s s e s  w i t h i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e s e  s u c ­
c e s s e s  h a v e  n o t  b e e n  n u m e r o u s  a m o n g s t  p a t i e n t s  o f  t h a t  
c l a s s  b u t  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  w h i c h  a r e  s e l e c t e d  a s  t h e  
b e s t ,  Show t i i c h  s u c h  r e c o v e r i e s  a t e  now p o s s i b l e  a l ­
t h o u g h  b y  no m e an s  f r e q u e n t .
N o . 1 . M r s .  T- S- m a r r i e d ,  no c h i l d r e n ,  d e v e l o p e d  
p h t h i s i s  w i t h  w e l l - m a r k e d ,  c o n s o l i d a t i o n ,  s e v e r a l  h a e -  
m o r r h a g e s ,  n i g h t  s w e a t s , ,  e t c .  Open a i r  t r e a t m e n t ' w a s  
c a r r i e d  o u t  a t  a n  e a r l y  s t a g e  by  means  o f  a b u n g a l o w  
i n  t h e  b a c k  g a r d e n  o f  a c o t t a g e .  A f t e r  t w e l v e  m o n t h s  
s h e  w a s  a l m h s t  w e l l  and a f t e r  two y e a r s  a l l  t h e  symp­
toms h a d  c l e a r e d  u p  a n d  s h e  h a s  now b e e n  p e r f e c t l y  w e l l  
f o r  o v e r  t h r e e  y e a r s .
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H o . 2 .  , M is s  B- M- a g e d  19 h a d  w e l l  m a r k e d  oh t h i - 
s i s  w i t h  c o n s o l i d a t i o n  a t  t h e  r i g h t  a p e x  a n d  w as  s e n t  
b y  som e  f r i e n d s  t o  a  S a n a t o r i u m  a t  B o u r n e m o u t h  f o r  
o p e n  a i r  t r e a t m e n t  f o r  t h r e e  m o n t h s .  S h e  r e t u r n e d  
c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  b u t  by  no m e a n s  c u r e d .  The  
o p e n  a i r  t r e a t m e n t  w as  c o n t i n u e d  a t  home u n d e r  my s u -  
p e r v i s i o n  i n  a  w o r k m a n ' s  c o t t a g e  f o r  a b o u t  e i g h t e e n  
m o n t a s  a n d  r e s u l t e d  i n  a  c o m p l e t e  c u r e .  T h i s  p a t i e n t  
ikoS now b e e n  i n  p e r f e c t  h e a l t h  f o u r  y e a r s .  A p e c u l i a r ­
i t y  a b o u t  t i n s  c a s e  i s  t h a t  t h e r e  was  a  m a r k e d  s h r i n k ­
i n g  s t  t n e  r i g h t  a p e x  w h i c h  a f t e r  r e c o v e r y  r e s u l t e d  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l a r g e  h o l l o w  o r  c o n c a v i t y  b e n e a t n  
t h e  r i g h t  c l a v i c l e .
H o . 5 .  G e o r g e  L -  a g e d  2 6 ,  b r e w e r y  l a b o u r e r  d e v e l ­
o p e d  p h t h i s i s  w i t h  h a e m o p t y s i s , e t c .  O pen  a i r  t r e a t ­
m e n t  'Was t r i e d  i n  t h e  g a r d e n  f o r  two m o n t h s  w i t h  b e n e ­
f i t  b u t  t h e  p a t i e n t  r e t u r n e d  t o  w o r k  a n d  i n  a b o u t  s i x  
w e e k s  w as  w o r s e  t i h n  b e f o r e .  The  o p e n  a i r  t r e a t m e n t  
was  t r i e d  a g a i n  f o r  a  f e w  w e e k s  w h e n , t h e  p a t i e n t . was 
s e n t  t o  h i s  b r o t h e r  i n  t h e  c o u n t r y  i n  H a m p s h i r e  when  
t h e  o p e n  a i r  t r e a t m e n t  w as  c o n t i n u e d  a n d  a f t e r  t h i r t e e n  
m o n t h s  o f  t h i s  t h e  p a t i e n t  r e t u r n e d  to  w o r k  a n d  h a s  
r e m a i n e d  q u i t e  w e l l  f o r  n e a r l y  t h r e e  y e a r s .
I n  s p i t e  o f  t h e s e  o c c a s i o n a l  c u r e s  o n e  i s  b o u n d  to  
l o o k  U pon  e v e r y  c a s e  o f  w e l l  d e v e l o p e d  p h t h i s i s  a m o n g s t  
t n e  w o r k i n g  c l a s s e s  a s  p r e s e n t i n g  b u t  l i t t l e  h o p e  o f
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p e r m a n e n t  c u r e .  My e x p e r i e n c e  w o u l d  go t o  5 now t x h t  
t h e  f o r e g o i n g  r e m a r k  a p p l i e s  w i t h  s p e c i a l  f o r c e  t o  men.  
A w o r k i n g  loan h a s  n e i t h e r  t h e  t i m e  n o r  t h e  money  t o  d e ­
v o t e  t o  s a n a t o r i u m  t r e a t m e n t .  E v e n  i f  h e  r e c e i v e  some  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  e n a b l e  h i m  t o  p r o c u r e  p r o p e r  
s a n a t o r i u m  t r e a t m e n t  f o r  a  few  m o n t h s ,  t h e  g o o d  t o  h im-  
s e l f  i s  u s u a l l y  u n d o n e  i n  a  f  ew w e e k s  or m o n th s  when 
he i s  c o m p e l l e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  t o  p r o v i d e  f o r  th e  
n e c e s s a r i e s  o f  h i s  f a m i l y .  The i n d i r e c t  b e n e f i t  to  
t h e  o t h e r  m embers  o f  t n e  h o u s e h o l d  c o n t i n u e s  i n  s o  f a r  
a s  t h e  p a t i e n t  u s u a l l y  r e t a i n s  t h e  c a r e f u l  h a b i t s  i n -  
c u l c a t e d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  s o  p r e v e n t s  t h e  i n f e c ­
t i o n  o f  o t h e r s .  I f  t h e  o p e n  a i r  t r e a t m e n t  b e  a t t e m p t ­
ed a t  home a s  i t  a l w a y s  s h o u l d  b e  -  a f t e r  t h e  p a t i e n t s  
r e t u r n ,  s u c c e s s  ma.y b e  a t t a i n e d  i n  a  f e w  c a s e s ,  b u t  a s  
a  r u l e  t h e  n e c e s s a r y  r e s t  c a n n o t  b e  p r o c u r e d , ,  o r  tiie . 
f r e s h  a i r  i n  t h e  f a c t o r y  i n  w h i c h  he  h a s  to work  and  
r e l a p s e  f o l l o w s  r e l a p s e  u n t i l  t h e  p a t i e n t  i s  t o o  i l l  
t o  work a n d  t h e  d i s e a s e  f a r  t o o  a d v a n c e d  t o  a f f o r d  t h e  
f a i n t e s t  c h a n c e  o f  r e c o v e r y .
I  c a n  c a l l  to  m in d  many i n s t a n c e s  where  .p a r ­
t i a l  c u r e s  w e r e  a f f e c t e d  by a  f e w  m on ths  s a n a t o r i u m  
t r e a t m e n t  b u t  w h e r e  a  r e l a p s e  e n s u e d  a f t e r  r e t u r n  to  
w o r t  f o r  a s h o r t  t i m e ,  a n d  I  ca n  e n t e r t a i n  no d o u b t  
t i i a t  marbr o f  t h e s e  c a s e s  w ould  h£.ve b e e n  p e n a a n e n t l y  
c u r e d  h a d  t h e  t i m e  a n d  m one y  b e e n  a v a i l a b l e  to  c o n t i n -  
u e  t h e  t r e a t m e n t  i n  t n e  f i r s t  i n s t a n c e .
Suiiiinary a n d  C o n c l u s i o n s .
( a )  T h a t  P u l m o n a r y  p h t h i s i s  i s  a n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  ' 
a n d  a l t h o u g h  h e r e d i t a r y  p r e d i s p o s i t i o n  h a s  some 
i n f l u e n c e ,  y e t ,  a s  f a r  a s  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  a r e  
c o n c e r n e d  e n v i r o n m e n t  i s  v a s t l y  m o r e  i m p o r t a n t  
h e r e d i t y .
(h)  t h a t  f o r  a l l  c l a s s e s  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  v /or k -  
i n g  c l a s s e s  s a l v a t i o n  l i e s  f a r  m o r e  i n  p r e v e n t i o n  
tïxt.n  i n  c u r a t i v e  m e a s u r e s .
( c )  Tiuat a l t h o u g h  c o m p u l s o r y  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  d i s ­
e a s e  w o u l d  b e  a t t e n d e d  w i t h  b e n e f i c i a l  r e s u l t s ,  
m u c h  q u i c k e r  a n d  m o r e  l a s t i n g  b e n e f i t  w o u l d  b e  a t -  
t a i n e d  i f  g e n e r a l  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  a s  a  w h o l e  
w o u l d  r e a l i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r i c t  p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s  by  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  i n f e c t i o u s  d i s -  
c h a r g e s  a n d  w o u l d  i n s i s t  on  t h e s e  b e i n g  a d e q u a t e l y  
c a r r i e d  o u t  f r o m  t h e  e a r l i e s t  s t a g e  o f  t h e  d i s e a s e .
(d)  TJfia.t a  few  c a s e s  o f  p n t n i s i s  c a n  b e  c u r e d  i n  w o r k ­
i n g  c l a s s  c o t t a g e s  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  o p e n  a i r  
t r e a t m e n t .
( e) T h e r e  i s  no s p e c i f i c  t r e a t m e n t  o f  p u l m o n a r y  t u b e r ­
c u l o s i s .  T u b e r c u l i n  h a s  g i v e n  d i s a p p o i n t i n g  r e -  
B u l t s ,  and d r u g  t r e a t m e n t  c a n  o n l y  be r e g a r d e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  knowledge a s  p a l l i a t i v e
a n d  s y m p t o m a t i c .
